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Enhancement of Piano-beginner Student’s Motivation  
for Learning by using Simplified Music Score
Akiyo Minomo　　Rieko Iida
　　Performing song accompaniment on the piano is one of the most important skills for 
kindergarten teachers because singing is indispensable to the kindergarten children.  However, 
some students in childcare training schools are complete piano beginners; it is difficult for them to 
master many songs kindergartens require.  In order to make the students learn more songs, we used 
simplified music scores.  As a result, we found that their motivation for learning was enhanced in 
addition to the number of songs they mastered increased.



































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 16 3.8 3.6 3.9 3.9 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
2015 15 3.7 3.3 3.6 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.9 3.8
2016※※ 15 3.9 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0
　※設問の内容は表 1参照。
























7 　クラスそのままがいいです。変えないでください。（先生も !!!!!） ○
8 　グループも先生もかえないでください。 ○











15 　とてもわかりやすくて、ピアノが好きになりました。 ○ ○
16 　たくさんの曲が弾けるようになって良かったです。 ○
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